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Sredovječni nadpis na otoku Šipanu 
(Giupana, kod Dubrovnika). 
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Prosta ploča vap. duga m. 1; vis. m. 0,53. Prenesena je u 
Luku šipanjsku (o. Sipan, kod Dubrovnika) sa ostrvic'a Lakljana 
(Lanciite), te je sada naslonjena uz kuću kod župničke crkve Sv. 
Stjepana. Kaže se, da je kod Lakljana drevni ostrvić Crkvine, pa, 
da je tu bila spomenuta bazilika. TJ srednjovječnomu zemljopisu 
nije tačno poznato kako se je zvao Lakljan*), a eto nam to očituje 
današnji nadpis, t. j . Lanciite. Na Velikomu Lakljanu bila je crkva 
Sidora (Sv. Isidora), a na njoj je nadpis štampan u »Viestniku« 
god. 1885, br. 4. Za nadpis s bazilike s Lakljana usporedi »Eccl. 
Ragus. Histor. Auct. Don. Farlato et Jacobo Coleto pag. 131« i 
»Slovinac« 1882, str. 413. Vid Vuletić-Vnkasović. 
») U svezi SV. Q) U svezi SB.3) U svezi SR. 
4) Izmedju Elaphites je Jakljan zvan u srednjemu vieku Lienana, 
Litignana, Lagnana. 
